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Abstrak 
Objektif utama dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi Pegawai Sokongan terhadap stail 
komunikasi kepemimpinan Pegawai Pengurusan Tertinggi / Pengurusan dan Profesional dalam jabatan 
kerajaan dari segi bertimbang rasa, keterbukaan, memberi sokongan dan menggalakkan penyertaan. 
Objekt fseterusnya untuk mengenal pasti perbezaan persepsi siail komunikasi kepemimpinan Pegawai 
Pengurusan Tertinggi / Pengurusan dan Profesional dari segi jantina, umur dan kelulusan. Kajian ini di- 
jalankan terhadap jabatan kerajaan di negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Data dalam kajian 
diperolehi daripada 585 responden yang terdiri daripada Pegawai Sokongan. Bagi tujuan penganalisisan, 
Ujian- t dan A N 0  VA telah digunakan. Dapatan kajian ini memmjukkan terdapat perbezaan persepsi 
Pegawai Sokongan terhadap stail komunikasi kepemimpinan dari segi jantina dan kelulusan, tetapi tidak 
bagi umur. 
Pengenalan 
Seseorang pemimpin perlu berkomunikasi dengan pekerj a sokongan untuk memperolehi 
kerjasama bagi menjayakan matlamat organisasi. Morton (1 990) mendapati 71.6 YO dari- 
pada pentadbir dan pekerja kilang gula di St.Kitts, Caribbean mengakui bahawa stail ko- 
munikasi kepemimpinan pihak pentadbir mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kepuasan pekerjanya. Syd Abdul Rahman & Hasnan (1996) mendapati 89.1 % Pegawai 
Pengurusan dan Profesional di Universiti Utara Malaysia bersetuju komununikasi kepe- 
mimpinan sangat penting dalam pengurusan sesebuah organisasi. 
Noran & Habibah (1 999), dalam kajian mereka tentang sistem penilaian kerja dalam 
jabatan kerajaan, telah mendapati motivasi dan kemajuan kerj a mempunyai hubungan 
dengan stail komunikasi kepemimpinan. Justeru itu, kaj ian untuk mengenal pasti 
hubungan stail komunikasi kepemimpinan dengan moti vasi para pekerj a bawahan perlu 
dirintis. Ini bertetapan dengan objektif Sistem Saraan Baru (SSB) yang bertujuan mem- 
pertingkatkan komitmen, prestasi dan produktiviti sei iap pegawai yang berada dalam 
perkhidmatan awam Malaysia (Ahmad Sarji, 1994). 
Pernyataan masalah 
Stail komunikasi kepemimpinan seperti sikap bertimbang rasa, keterbukaan, memberi 
sokongan dan menggalakkan penyertaan pekerja sokongan semasa melaksanakan tugas 















